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В последние два десятилетия относительно простые по своему строению 
соединения (алканы, эфиры и т. п.), содержащие значительное количество фтора 
(не менее 60 масс. % [1]), находят все более широкое применение в научно-
исследовательской и производственной деятельности. 
Фторсодержащие простые эфиры используются в качестве 
теплоносителей, технических смазок, пенообразователей, чистящих средств для 
электронных устройств и прецизионного оборудования. Эти вещества имеют 
большой медико-биологический потенциал [2]. Недавно было показано, что 
фторсодержащие эфиры являются эффективными теплоносителями для 
органических светодиодов [3], а также амфифильными растворителями для 
проведения химических реакций при повышенных температурах [4].  
Одним из широко используемых методов синтеза простых эфиров является 
реакция Вильямсона. Этот метод успешно применялся для синтеза аллиловых 





H(CF2CF2)nCH2O(CH2)mH (n=1-4; m=2-6, 10) [7, 8], однако всего несколько 
сообщений касаются производных, содержащих терминальную CF3 группу в 
полифторированном фрагменте [9].  
Нами проведен синтез серии полифторалкилбутиловых эфиров 1 a-d 
(схема 1) в присутствии водного раствора KOH, небольших количеств 
солюбилизатора (1,4-диоксана) и катализатора межфазного переноса (тетра-н-
бутиламмоний гидроксида). Установлено, что целевые эфиры в условиях 
гетерофазного процесса образуются при 60–100 °С в течение 8–27 ч (по данным 
ГЖХ) с выходами до 92 %. 
 
RF-CH2-OH + Br-CH2-CH2-CH2-CH3 RF-CH2-O-CH2-CH2-CH2-CH3 
                      a-d                          1                                       1 a-d 
RF = CF3 (1 a), CF3(CF2)3 (I b), CF3(CF2)5 (I c), CF3(CF2)7 (I d) 
Схема 1 
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафторгептанол (c) и 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7, 
8,8,9,9,9-гептадекафторнонанол (d) (схема 2) были получены восстановлением 
метиловых эфиров соответствующих перфторкарбоновых кислот боргидридом 
натрия в среде изопропилового спирта с выходами 83 % и 76 % соответственно.  
 
RFC(O)OCH3            RFCH2OH + CH3OH 
                                                                        c, d 
RF = CF3(CF2)5 (c), CF3(CF2)7 (d) 
Схема 2 
Строение полученных соединений подтверждено методами ИК, ЯМР 1H 
и 19F спектроскопии и данными хромато-масс-спектрометрии.  
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НОВЫЕ АРИЛ-[(4-(2,5-ДИ(ТИОФЕН-2-ИЛ)1Н-ПИРРОЛ-1-
ИЛ)ФЕНИЛ]ДИАЗЕНЫ: СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА* 
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Синтез новых π-сопряженных структур, которые могут быть использованы 
в дальнейшем как материалы для органической электроники, является одной из 
интересных задач, стоящих перед органической химией. Изменением природы и 
последовательности взаимного расположения фрагментов таких структур 
возможна настройка свойств будущего материала. N-Замещенный 2,5-
ди(тиофен-2-ил)пиррол (SNS) интересен с точки зрения включения его в такие π-
сопряженные системы из-за присущих ему низких значений потенциалов 
окисления, электропроводящих, хороших пленкообразующих, а также 
электрохромных свойств. Кроме того, наличие свободных α-положений в 
тиофеновых циклах SNS фрагментов позволяет эти соединения химически и 
электрохимически полимеризовать [1–2]. С другой стороны, известно, что 
